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Введение. В последние годы неуклонно растут бо-
лезни, связанные с наследственными нарушениями в ми-
тохондриях, доказан их существенный вклад в проис-
хождение гипогликемических состояний, синдрома вне-
запной смерти. Для диагностики митохондриальных бо-
лезней используются различные методы исследования, в
том числе и морфологические [2] .
Следует отметить, что митохондрии за микроско-
пический период развития гистологии изучены луч-
ше при электронной микроскопии, нежели  в свето-
вой микроскоп [1].
В гистохимии описываются специальные методики
по выявлению зтих органелл, тем не менее нет данных
по их практическому использованию. Не имеется иссле-
дований, в которых бы упоминалось о влиянии предва-
рительных этапов приготовления гистопрепаратов, на-
пример, фиксирующей жидкости, на выбор специаль-
ного красителя, выявляющего митохондрии.
Не определены оптимальные методики для приме-
нения их с современными морфометрическими компь-
ютерными программами анализа изображений.
Целью нашей работы является выявление оптималь-
ной гистохимической методики окрашивания митохон-
дрий в гепатоцитах человека и белой крысы с последую-
щим анализом изображения на компьютерном монито-
ре.
Для реализации цели были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить специальные методики,  выявляющие ми-
тохондрии.
2. Определить приемлемую из методик по доступно-
сти и контрастности гистосрезов при анализе изображе-
ния на компьютерном мониторе.
Материал и методы. В наших исследованиях исполь-
зовали метод и краситель Рего, а так же метод Кольстера
и окраску по Альтману. Метод  Рего включает фиксиру-
ющую жидкость Рего и краситель Рего. Метод Кольсте-
ра предусматривает  использование только фиксирую-
щей жидкости Кольстера, а окраску можно использо-
вать различную. Окраска по Рего заключается в исполь-
зовании только железного гематоксилина с последую-
щим отбеливанием до просветления ядер. При окраске
по Альтману используется кислый фуксин на анилино-
вой воде с доокраской метиловым зеленым с использо-
ванием огня спиртовки.
Одновременно  в работе использовали фиксирующие
жидкости Рего и Кольстера в сравнительном аспекте.
Были апробированы несколько комбинаций:
1. Фиксирующая жидкость Кольстера  - окраска Рего;
2. Фиксирующая жидкость Кольстера - окраска
Альтмана;
3. Фиксирующая жидкость Рего - окраска  Альтмана;
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4. Фиксирующая жидкость Рего - окраска Рего.
Парафиновые срезы толщиной около 5 мкм, окра-
шенные по методам  Рего и Альтмана, изучали с исполь-
зованием светового микроскопа OLYMPUS BX41 при
увеличении ×200, ×600, ×1000 (иммерсия).
Для документации данных и морфометрической об-
работки материала производили перенос изображения
с гистологических препаратов на электронные носите-
ли при помощи установки, состоящей из видео-, фото-
камеры и персонального компьютера. Для дальнейших
исследований из 60 приготовленных срезов было ото-
брано 30 наиболее информационных гистологических
препаратов. На их основании были сделаны 104 микро-
фотографии. Подсчет митохондрий проводили с помо-
щью программного обеспечения анализа изображений
ImageScope Color.
Результаты и обсуждение. Результаты исследова-
ний показали, что при переходе микрофотографий из
одного носителя на другой (с микроскопа на монитор
компьютера, а затем на бумажный носитель), каче-
ство фотографий несколько снижалось. Следует от-
метить, что все комбинации по приготовлению и ок-
рашиванию гистопрепаратов были трудоемкими и
требовали точной техники выполнения. Наиболее ре-
зультативной, доступной, информационной оказалась
комбинация фиксирующей жидкости Кольстера - ок-
раска Альтмана. Фиксатор по Кольстеру по сравне-
нию с фиксатором Рего проявил себя лучше, так как
позволяет затрачивать меньше реактивов, снижать
экспозицию окрашивания гистосрезов и получить
более контрастную окраску митохондрий.
Одновременно установлено, что окраска Рего была
более доступная в использовании, но длинная по време-
ни окрашивания. Окраска по Альтману была более тру-
доемкой, но короткой по времени окрашивания, кроме
того срезы были более контрастными.
Выводы.
Таким образом, метод фиксации по Кольстеру и ок-
раска по Альтману, по сравнению с другими комбинаци-
ями фиксатора и красителя, предпочтительнее в исполь-
зовании, так как он позволяет получить более четкое
изображение на микроскопе OLYMPUS BX41 с програм-
мой анализа изображений ImageScope Color.
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